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RINGKASAN 
 
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki 
keanekaragaman flora hayati yang dapat diamanfaatkan untuk pengobatan 
tradisional. Salah satunya berasal dari genus Calophyllum. Salah satu spesies dari 
genus Calophyllum adalah Calophyllum inophyllum Linn. Yang lebih dikenal 
dengan nama nyamplung.  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diluar 
negeri dari bagian daun dari tanaman ini memiliki aktivitas antibakteri. Sehingga 
penelitian ini diharapkan mampu untuk menggali potensi flora hayati yang 
tumbuh subur di Indonesia untuk menjadi alternative dalam bidang pengobatan 
tradisional sebagai obat antibakteri (antibiotik) dikarenakan selama ini antibakteri 
masih digunakan secara salah (misused). Sehingga diperlukan alternative lain 
yang memiliki efek samping lebih aman untuk tubuh manusia dan juga dengan 
biaya yang lebih rendah  yaitu berasal dari ekstrak tanaman nyamplung ini dimana 
dalam daun tanaman ini mengandung senyawa antibakteri yang cukup baik dalam 
menghambat perkembangbiakan bakteri. Cara yang digunakan untuk 
mendapatkan senyawa antibakteri tersebut adalah dengan mengekstraksi daun 
nyamplung (Calophyllum inophyllum Linn.) menggunakan metode sohxletasi 
dengan pelarutnya adalah etanol teknis sebanyak 17 Liter. Kemudian dari hasil 
esktraksi diambil sampel untuk diuji KLT untuk mengetahui jumlah senyawa 
yang ada di dalamnya. Setelah itu isolatnya diuji aktivitas antibakterinya terhadap 
bakteri patogen Escherichia coli.  
 
